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に固定化した膜は， 800C, 8 気圧において利用できた。また，分離係数の値は，メタノール組成0.1 で， 104 --10 3 に





本論文は， 4 章から構成されており，酸素含有化合物として， ジメチルカーボネート ， tーアミルメチルエーテル，
メチル tーフチルエーテル (MTBE) を取り上げ，第 1 章では，既往の反応蒸留と蒸留分離プロセスに対して，新し
く提案する反応蒸留と浸透気化分離プロセスとを対比して展望し，前者に対して，後者が省エネルギープロセスとし
て期待される事を述べている。
第 2 章では， メタノール/ジメチルカーボネー卜溶液混合物の浸透気化分離について，実験と理論の両面から研究
を行った。膜材質としては，ポリジメチルシロキサン中空糸膜を採用した。各成分の透過速度，溶解度を実測し，各
成分の膜膨潤効果が及ぼす拡散係数の関係をいれ，溶解拡散説に基づき解析した計算値が，実測値と良好に一致する








ようにして開発した有機一無機ハイブリッド膜は， 25-80oC, 1 -8 気圧の温度，圧力に適用できた。各成分の透過
流束は高く，メタノール組成が0.1 一 0.3において，メタノールの分離係数は， 104 -10 3 の非常に高い値を示した。工
業的には，管型モジュール化して実用することができ，燃料エーテルとしての MTBE の生産に用いられる現行の蒸
留分離法の代替法として，実用性があることを示している o 本研究で得られた知見は，化学工学分野に多大の貢献を
するものであり，博士(工学)として価値あるものと認める o
. 
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